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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 
  
Купреєва О. П. Суть та особливості становлення регіонального маркетингу в Україні. В 
статті розглянуто сутність та особливості регіонального маркетингу та його особливості в Україні. 
 
Купреева О. П. Сущность и особенности становления регионального маркетинга в 
Украине. В статье рассмотрена сущность и особенности регионального маркетинга и его 
особенности в Украине. 
 
Kupreeva O. P. The essence and peculiarities of regional marketing in Ukraine. The article 
considers the nature and characteristics of regional marketing and especially in Ukraine. 
 
Постановка проблеми. Реалії господарської діяльності та життя сприяють перетворенню 
політики регіонального розвитку в реалізацію активної політики регіонального розвитку на 
вдосконалення територіальної організації суспільства, передбачає врахування її основних аспектів: 
економічного, соціального, демографічного, розселенського, екологічного, науково-технічного тощо. 
Ринкові відносини суттєво розширили самостійність та відповідальність регіонів як суб'єктів 
господарювання, що володіють і розпоряджаються значною частиною національного багатства. 
Таким чином, територія з простого місця здійснення економічних акцій перетворюється на продавця 
своїх ресурсів як своєрідного товару, тобто стає рівноправним учасником ринку. За таких умов 
надійним інструментарієм розробки стратегії і тактики регіональних перетворень, що надає 
можливість враховувати особливості зовнішнього і внутрішнього середовища конкретного регіону та 
створювати умови для максимального пристосування його виробництва до вимог ринку, може бути 
регіональний маркетинг.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Що до висвітлення теоретичних основ 
регіонального маркетингу, то показовими в цьому сенсі є роботи А. Лаврова та В.Сурніна, А. 
Гапоненко, Ф. Котлера, А. Панкрухіна, І. Арженовського. У їх визначеннях регіонального 
маркетингу, на мою думку, нема достатньої чіткості при з'ясуванні суті регіонального маркетингу як 
теорії і практики економічної діяльності. Тому слід уточнити сутність та цільову орієнтацію терміна 
"регіональний маркетинг" з точки зору управління економічним розвитком регіону. Для цього 
пропонується розділити поняття маркетингу в регіоні та регіонального маркетингу (маркетингу, 
застосовного суто в межах регіону).  
Мета статті запропонувати визначення регіонального маркетингу як теорії і практики 
прийняття управлінських рішень стосовно формування ринково-продуктової стратегії регіону на 
основі дослідження факторів маркетингового середовища з метою реалізації економічних інтересів 
території та її споживачів.  
Викладення основного матеріалу. Виступаючи складовою частиною регіональної 
економічної політики, регіональний маркетинг відрізняється від стандартного своєю спрямованістю 
на вирішення проблем регіону і його територіальних утворень та включає в себе розробку і 
реалізацію концепції комплексного розвитку економіки й соціальної сфери території, спрямовану на 
вирішення її соціально-економічних проблем.  
В сучасному механізмі управління регіонами України, на жаль, не визначено місце 
регіонального маркетингу, хоча він є каталізатором, який підвищує ефективність системи 
регіонального управління. Розвиток його прийомів і методів особливо актуальний для регіонів, в яких 
першочергове значення має залучення інвестицій.  
Маркетингова діяльність і, зокрема, інвестиційне просування останнім часом стає 
повсякденною практикою в управлінні містами та регіонами багатьох країн. Як правило, найкращих 
результатів у соціально-економічному розвитку досягають території, маркетингові зусилля яких 
спрямовані на комплексне вирішення загальних проблем – ефективну реалізацію основних функцій 
території як місця проживання, відпочинку і господарювання; покращення управління та 
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інфраструктури; підвищення конкурентоспроможності розміщених на території підприємств, про що 
свідчить приклад організації робіт з маркетингу в регіонах США, Німеччини, Польщі, Росії тощо.  
Теорія регіонального маркетингу та світовий досвід його застосування можуть бути 
використані в Україні, але тільки з урахуванням деяких особливостей розвитку ринкової економіки і 
регіонального маркетингу в нашій країні. При ретельному розгляді процесу становлення 
регіонального маркетингу, необхідно приділити увагу перш за все наступним основним моментам:  
- рівню розвитку ринкових відносин в Україні на сучасному етапі;  
- значенню регіонального маркетингу для економічного розвитку територій;  
- стадії розвитку регіонального маркетингу в країні та факторам, що його стримують. 
На сучасному етапі економічних реформ в Україні він як складова інструментарію здійснення 
державної регіональної політики, покликаний забезпечувати розвиток та стійке економічне зростання 
регіонів, їх інтеграцію в загальнодержавний та міжнародний економічний простір. Через 
регіональний маркетинг стає найбільш імовірним вирішення актуальної проблеми раціонального 
поєднання галузевих і регіональних основ в економіці, визначення ролі Центру і регіонів для 
досягнення позитивних результатів в управлінні економічним розвитком. Практика забуття 
регіональних економічних інтересів, що накопичувалася десятиліттями в часи СРСР, переважання 
централізованих рішень у визначенні стратегії і тактики формування територіальних темпів і 
пропорцій надзвичайно загострили суперечності у цій сфері.  
Що ж до розвитку регіонального маркетингу в Україні, то як філософія управління 
територією він перебуває на стадії становлення, що відбувається в умовах формування ринку 
водночас із розвитком маркетингу на макро- та мікрорівні. Освоєння персоналом підприємств, фірм, 
банків, структур оптової і роздрібної торгівлі філософії маркетингу, осягнення сутності 
підприємництва і практична реалізація цих знань у всіх сферах економіки просуватиме заодно і 
регіональний маркетинг. Тому фактори, що стримують розвиток регіонального маркетингу, перш за 
все пов'язані з проблемами впровадження маркетингових засад на всіх рівнях управління. На думку 
деяких фахівців, повне застосування цих принципів в Україні унеможливлюється низкою обставин, а 
саме:  
- недостатнім визначенням і осмисленням наявної практики маркетингу в колишній 
радянській республіці з позицій світових досягнень;  
- специфіку ринку у нашій країні, що зумовлена передусім нестабільною ситуацією в 
економічній, політичній і соціальній сферах, а конкретніше - низькою конкурентоспроможністю 
українських виробників, наявністю кримінальних регуляторів ринку на всіх рівнях управління, 
високим рівнем монополізму в окремих галузях, низькою купівельною спроможністю населення 
тощо, що ставить нові вимоги до вивчення і застосування маркетингу в Україні.  
Серед найважливіших бар'єрів становлення і розвитку регіонального маркетингу, що пов'язані 
з його спрямованістю, можна виділити високу адаптованість економіки більшості регіонів України до 
адміністративно-розподільчих відносин. Це  частково обумовлено об'єктивними причинами – 
існуючою, наприклад, виробничою структурою.  
Орієнтація на залучення нашої держави до “єдиного ринкового простору” країн – світових 
лідерів повинна враховувати , що сьогодні переваги й недоліки організаційно- економічних 
механізмів управління розвитком потужних національних економік  нерозривно пов’язані  з їх 
міжнародним конкурентним статусом. На жаль, сьогодні необхідність ретельного аналізу і 
критичного переосмислення моделі розвитку сучасної української економіки зумовлюється не 
стільки науковими розробками стратегічного державного рівня, скільки вимушеною реакцією на 
кризові прояви владних і соціальних суперечностей . 
Фактором, що стримує розвиток регіонального маркетингу та економічних відносин у країні в 
цілому, є земельне питання, яке включає такі аспекти як захист прав землекористувачів, інвесторів та 
інших учасників земельних відносин, реєстрація прав на землю, купівля, облік та оцінка землі, 
земельна рента, застава, податок на землю, ціноутворення тощо і вимагає розробки принципових 
підходів до здійснення земельних перетворень у регіонах. В Україні прийнято ряд законодавчих і 
нормативних актів, однак правове поле певною мірою унеможливлює використання цього ресурсу 
для економічного розвитку територій.  
Подібна ситуація спостерігається і в інвестиційній сфері. Українське законодавче 
регулювання інвестиційної діяльності недостатньо сприяє формуванню належного інвестиційного 
клімату і відзначається непослідовним, нестабільним та непередбачуваним характером, що значною 
мірою пов'язано із змінами економічного курсу держави.  
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Особливістю сучасної України є також те, що туризм не сприймається як повноцінна галузь 
народного господарства і не отримує відповідної державної підтримки. Водночас туристична сфера – 
саме та галузь, яка за порівняно невеликих витрат може дати великий прибуток і поповнити 
державний та місцевий бюджети. За підрахунками фахівців, оборотність капіталу у цій галузі у 4 рази 
вища, ніж в цілому у народному господарстві, а витрати на створення одного робочого місця в 
туристичній інфраструктурі у 20 разів менші, ніж у промисловості. Раціональне поєднання ролі 
держави з активною діяльністю місцевих органів влади сприятиме розвитку туристичної індустрії та 
маркетингу туризму як одного з інструментів регіонального маркетингу.  
 
Висновки. Таким чином, особливості регіонального маркетингу в Україні полягають у тому, 
що на сучасному етапі економічних реформ він не в змозі максимально використовувати свій 
потенціал та ефективно застосовувати свій інструментарій для розвитку регіонів. Разом з тим, ще не 
встигнувши остаточно розвинутися як продукт і водночас як інструмент ринкових відносин, він являє 
собою організаційну основу для реформування економіки регіону.  
В умовах посилення глобалізації світового господарства регіональна проблема найближчим 
часом заявить про себе з новою гостротою. Нечувані темпи руху капіталу приводять до високої 
динамічності робочої сили, для якої обмеження на кордонах надалі не відіграватимуть суттєвої ролі. 
Ці два чинники визначатимуть існування щонайменше і двох кардинальних проблем: 
- гіперконцентрації ділової активності на локалізованих територіях суходолу ( як 
правило, в мегаполісах), що викличе тпм перевантаженість інфраструктури, дорожнечу життя, 
загострення міжетнічних конфліктів, уразливість що до тероризму. Рівень залучення інвестицій та 
здійснення інновацій у цих мікро регіонах буде в десятки разів перевищувати показники сусідніх 
територій; 
- занепаду територій з традиційною (недиверсифікованою) структурою виробництва та 
сільських територій, що в обставинах переходу до неоліберальної моделі розвитку і посилення 
глобальної конкуренції, передусім  з боку “нових лідерів” (Індія , Китай), у галузях металургії, 
хімічної, легкої та харчової промисловості можуть виявити неготовність до відстоювання тих 
соціальних пріоритетів, які ще у 80-х роках ХХ сю вважалися досягнутими “раз і назавжди” . 
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